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I We are keen to publicize your 1999 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use /l/-V5 Review to help you with your Call for Papers please fax details to: +44-(O) 1865-853149, or 
1 email: s.pickering@elsevier.co.uk 
13-18 June 1999, Anaheim, CA, USA 
1999 IEEE/MIT-S International Microwave 
Symposium (IMS)/53rd Automatic RF Techniques 
Group (ABF’I’G) Conference 
Contact: Gary Simpson, Maury Microwave Corp, 2900 Inland 
Empire Blvd Ontario, CA 917G4, USA; tel.. +1-909-987-4715; 
fe + l-909-987-11 12; gsimpson@mauymw.com; URL: 
www.a@g.og or www.mtt.orghsI999 
30 June - 2 July 1999, Santa Barbara, CA, USA 
41st Ekctmnic Materials Conference 
Contact: The Minerals, Metalr & Materi& Society (TMS), 
420 Commonwealth Drive, Warrend&, PA 150867514, USA; 
tel: + 1-724-796-9000; fm: + I-724-776-3770; e-mail* 
csc@tms. org. 
4-7 July 1999, Berlin, Germany 
Third European Conference on High Temperature 
Electronics 
Contact: Mrs R. Surhmers, A.&4 Technology, F5 C&am, 
Abingdon, Oxon OX14 3ED, UK e-m&.* hiten99@aeat.co. uk; 
URL: www. hiten. corn. 
5-9 July 1999, Montpellier, France 
Third International Conference on Nitride 
Semiconductors - ICNS3 
Contact: Pierre Lefebvre, Secretary ICN.3, Universitk de 
Montpellier II, Groupe &Etude ah Semiconducteurs, Case courrier 
074,34095 Montpellier Cedex 5, France; teL. +33-467-143756 
fm: +33-467-143760; e-maik lefebvre@ges.univ-montp2.fi; 
URL: bilbot.ges. univ-montp2.j%ns3. ha. 
21-16 July 1999, San Francisco, CA, USA 
SEMICON West 99 
Contact: SEMI, 805 East Mi&/t$eti Road, Mountain vew, a 
94043-4080, USA; tel. + l-650-964-51 11; fti: + I-650-367- 
5375; e-mail* info @semi. org. 
13-l 5 July 199, Chiba, Japan 
6th International Workshop on Femtosecond 
Technology 
Contact: FST’99 Secretariat, Femtosecond Technology Research 
Association, 5-5 Tokodai, Tsukuba, 300-2635 Japan; tel: +81- 
298-475181; fti: +81-298-4744lZ e-maiL* f;t@festa.ozjp 
19-21 July 1999, Santa Barbara, CA, USA 
1999 Integrated Photonics Research Topical Meeting 
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Contact: OSA, 2010 Massachusetts Ave, Washington, DC20036- 
1023, USA; tek + l-202-426-1985; fti: + I-202-41 6-6100; 
e-mail* infi @osa. 0~ 
27-18 July 1999, Mountain View, CA, USA 
Flat Panel Display Technology 
Contact: SEMI, 805 East Micidlefield Road, Mountain View, c4 
94043-4080, USA; tel.. + I-650-940-6901; fm: + l-650-367- 
5375; e-mail* info@semi. org. 
27-30 July 1999, Tsukuba, Japan 
Seventh International Conference on Chemical Beam 
Epitaxy and Belated Growth Techniques (ICCBE-7) 
Contact: Prof: Makoto Konagai, ICCBE-7 Chairman, 
Department of Elechical and Electronic Engineering, Tokyo 
Institute of Technology, 2-12-I 0-okayam, Meguro-ku, Tokyo 
152-8552, Japan; tek +81-3-5734-2554 fm: +81-3-5734- 
2837; e-ma& konagai@pe. titecb.ac.jp. 
1-6 August 1999, Tucson, AZ, USA 
1 lth American Conference on Crystal Growth and 
Epitaxy (ACCGE-11) 
Contact: American Association for Crystal Growth, PO BOX 3233, 
Thousand Oaks, c4 91359-0223, USA; tel: + I-805-492-704Z 
fm: + l-805-492-4062; e-maik aacg@lafiz.org 
22-26 August 1999, Berlin, Germany 
26th International Symposium on Compound 
Semiconductors (ISCS) 
Contact: ISCS 99 Secretary, A. Trampert, Paul Drude Institute, 
Hausvogteiplatz 5-7, D-l 0117, Germany; fm: +49-30-20377- 
201; e-mail: tvampert@pdi-berlin.de 
6-7 September 1999, Aachen, Germany 
Third International Conference on Mid-infrared 
Optoelectronics - Materials and Devices (MIOMD III) 
Contact: Prof K Heime, RWTH Aacben, Institut fir 
Halbleitertecbnik, Lebrstubl 4 Temphaben 55, D-52056 
Aacben, Germany; tek +49-241-807745; fm: +49-241- 
8888199; e-mail.. mailbox@ibt. rwtb-aacben.de; URL: 
www.ibt.rwtb-aacben.de/tagungen.btml#miomd. 
5- 12 September 1999, Avila, Spain 
Summer School on Advances in Microstmctural 
Characterization of Optoelectronic Materials 
Contact: Pro$J.Piqueras, Dpt. Fisica de Materiah, 
Fisicas, Universidad Compiutense, 28040 Madrid, 
Facultad de 
Spain; fa: 
Diary 
t34-913944547; e-mail: info.school@fs. ucm.es; URL: 
http://material.jis.ucm.es/gnns/avila.h~U 
9-10 September 1999, Boston, MA, USA 
Semiconductor Processing Technology 
Contact: SEMI, 805 East Middlefield Road, Mountain View, a 
94043-4080, USA; tel: tl-650-940-6901; fm: +I-650-967- 
5375; e-mail: info@semi.org. 
12-17 September 1999, Prague, Czech Republic 
Diamond 1999 
Contact: Gill Heaton, Diamond 1999 Conference Secretariat, 
Hillside Cottages, Wbea tky Road, ISlip Oxford 
OX5 2 TE UK tel: +44- 1865-373625. 
29 September - 2 October 1999, Chiba, Japan 
The 2nd International Symposium on Blue Laser and 
Light Emitting Diodes (2nd ISBLLED) 
Contact: 2nd ISBLLED, Tsukuba Infirmation Lab, Dai-3- 
Yoshimura Building, 2-10-9, Takezono, Tsukuba, Ibaraki 305- 
0032, Japan; tel: +81-298-58-l 111; fhz: +81-298-52-0844 
e-mail: isblkd2@TILab.co.jp. 
4-7 October 1999, Rohnert Park, CA, USA 
IEEE SO1 Conference 
Contact: BACM; tel: t l-31 o-305-7885; fm: t l-31 0-305-l 038; 
e-mail: bacm@mediaone.net. 
4-8 October 1999, Munich, Germany 
European Microwave Week (Incorporating 29th 
European Microwave Conference, GaAs 99, and 
European Wireless 99) 
Contact: Nicoh Jedrej, European Microwave Week Administrator; 
Miller Freeman UK Ltd, 5 Greenwich View Place, Millharbour, 
London El4 9NN, UK tel: +44-171-86106391; fm: +44-171- 
8616251; e-mail: eumw:unm$com; URL: www.eumw.com. 
4-8 October 1999, Seville, Spain 
8th European Conference on Applications of Surface 
and Interface AnaIysis (ECASIA’99) 
Contact: Agusth R. GonZakz-Elipe, Institute de Ciencia de 
Materiaks, Centro de Investigaciones Cient@as ‘I_& de la 
Cartuja: Au&z. Am&o Vespucio, s/n. E-41092 Sevih, Spain; 
tel: +34-954489528; f ax: +34-954460665; e-mail: agustin@ci- 
ca. es; URL: www. urn. es/fa/ecasia99. html. 
10-l 5 October 1999, Research Triangle Park, NC, USA 
Intemationai Conference on Silicon Carbide and 
Related Materials 1999 (ICSCRM’99) 
Contact: Cindy Allen, North Carolina State University, 
Continuing and Professional Education, Division of Continuing 
Studies, Campus Box 7401, Raleigh, NC 27695-7401, USA; 
e-mail: cindy_alkn@ncsu. edu. 
17-20 October 1999, Monterey, CA, USA 
IEEE GaAs IC Symposium 
Deadline for abstract submission: 30 April 1999 
Contact: MS Marie Leonardis, c/o IEEE, 445 Hoes 
Lane, Piscataway, NJ 08855, USA; tel: +l-732-562-3875; 
fm: + l-732-981-1203; e-mail: m.konardis@ieee.org; URL: 
www.gaasic. org. 
19-20 October 1999, Austin, TX, USA 
SEMICON Southwest 99 
Contact: SEMI Southwest, 8310 Capital of Taas Highway 
North, Suite 290, Austin, 7X 78731, USA; tel: +1-512-349- 
2422; fm: +I-512-349-2442; e-mail: tberke@emi.org. 
25-29 October 1999, Seattle, WA, USA 
American Vacuum Society 46th International 
Symposium 
Abstract deadline: 3 May 1999 
Contact: American Vacuum Society, 120 Wall Street, 2nd 
Floor, New York, NY 10005, USA; tel: + 1-21 l-248-0200; 
fm: tl-212-248-0245; e-mail: avsnyc@vacuum,org; URL: 
www.vacuum.org. 
26-28 October 1999, Chicago, IL, USA 
Wmdow to the 21st Century in Microelectronics 
Contact: LMXPS; tel: tl-703-758-1060; fm: t 1-703-758- 
1066; e-mail: abstracts@impaxorg 
l-5 November 1999, Osaka, Japan. 
Advances in High Power Lasers and Applications 
Contact: PIE Customer Service Department, PO Box 10, 
Bellingham, WA 98227-0010, USA; tel: + l-360-676-3290; 
fm: t 1-360-647-l 445; e-mail: infor-spie-request@spie.org; 
URL: www.spie. o@tfi/or/. 
29 November - 3 December 1999, Boston, MA, USA 
MRS 1999 FaU Meeting 
Contact: Materials Research Society, 506 K$tone Drive, 
Warren&k, PA 15086-7573, USA; teL. + l-724-779-3003: 
fm: t l-724-779-8313; e-mail: info@mrs,org 
30 November - 1 December 1999, Mountain View, CA, 
USA 
Process Device Technology 
Contact: SEMI, 805 East Middlefield Rod Mountain View, CA 
94043-4080, USA; tel: + l-650-964-51 11; fm: t 1-650-967- 
5375; e-mail: info@semi.org. 
l-3 December 1999, Makuhari, Japan 
SEMICON Japan 99 
Contact: SEMI Japan, 7F Kenwa Bldg., 4-7-15 K&n-minami, 
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0074, Japan; tel: +81-3-3222-5755; fm: 
+81-3-3222-5757; e-mail: semijapan@semi.org. 
28 February - 1 March 2000, San Francisco, CA, USA 
Compound Semiconductor Outlook 2000 
Contact: Chris Jones, Gorbamllntertecb Consulting, PO Box 250, 
Gorbam, ME 04038, USA; tel: t l-207-892-5445; fm: t 1-207- 
892-221 0; e-mail: gorbam@goradv.com; URL: www.goradv.com 
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